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設 努 粒 重量
;置床温度 品 穣 .!&理法
1日12日I3日 I4日I5日16日 17日
完全玄米 2 6 8 12 
金制皮米 4 8 15 15 
神力4宣車
8 24 包 包
傷付米 8 14 23 包
200C 
玄 米 l 4 6 7 
金制皮米 6 19 却 20 
愛箇ll}t
!f-制皮米 8 包 24 24 
傷付米 5 19 幻 24 
完全玄米 2 7 11 13 お
金制皮米 15 21 24 24 お
神力4!1君 学制度米 9 24 25 部 25 
傷付米 1 5 17 幻 23 24 
250C 切断米 15 包 24 25 251 
完全玄米 3 10 15 17 17 
~JlJ皮米 15 21 21 21 21 
愛麗1貌
牢創皮米 10 25 25 25 25 
傷付米 4 21 24 25 街
完全玄米 3 5 7 8 9 9 
金制皮米 沼 24 お 25 
神力4聖書 $創皮米 B 12 24 25 25 
傷付米 8 13 19 23 25 
泊。c 切断米 18 22 
完全玄米 5 7 10- 10 ! 
金制皮米 20 21 21 21 
愛国1競
学制度米 9 15 包 25 込、 ， 




E聖 芽 粒 • 種 慮理法
1日I2日I3日I4日I5日
完全玄米 4 4 4 5 6 
御力4貌
金制度米 24 24 25 25 
学量u皮米 19 24 25 25 
傷付米 6 9 11 20 24 
3500 ‘ 
完全玄米 2 4 4 4 
愛国1続
登fJF.芝米 18 加 24 24 
学剥皮米 12 24 24 24 
傷付米 14 23 回 24 
3日後 26.35.・.2c，
25粒賀氏‘ 250α主2日後に1略的に部ocに淫した.
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i度品種 慮 理 情物の長さ
完全|幼根締|計 完全|幼綬|械|計 幼銀|幼芽
匪端より1/4部位傷付
lllnl mm 。10 15 25 23.2 2.7 
" 2/4 " 。7 13 1 21 21.7 2.2 
" 3/4 " 。7 10 2 19 22.0 3.8 
3QOC 
底端より1/4部位切断 1 1 24 1 25 1404 5.3 
吉榊
" 2/4 " 。14 11 25 お.4 3.3 
" 3/4 " 3 3 8 14 包 14.2 5.3 
フ険2ロ，. 全 きL 101 4 191 |判別I2.4 
桝醐J:Qt岬位制l1~ I ~ I州市 3.1 量ま海神力 " 2/4部位切断 3.6 
??????????????????????????
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吸 水 加 重 歩 合
品 種 慮 理
4時間後18時間後[24時間後;ω時間後|何時間後
'‘ '‘ '‘ '‘ '‘ 完全玄米 5.61 9.05 16.42 17.62 17.99 
傘側皮米 17.68 20.22 2).59 22.01 .
吉 神 金制度米 20.74 21.55 22.3'1 23.14 23.56 
発傷 付 米 14.18 17.00 21.87 22.73 
切 断 米 20.06 2l.61 25.21 25.72 
完全玄米 6.回 9.73 17.10 18.32 19.却
$剥皮米 訊 34 加.'l:l 2.14 舘崎 2.74 
旭 を制皮米 釦.65 初.72 21.62 21.62 2.55 I 
梼傷 付 米 12.41 16.国 釦.78 22.∞ 沼g









断 l旭 f坦昼米ー 一一時
ト しー I f-!1米一一一 /乞如μIルι拘恥lJ鄭
2 』1|Ei一で:;::二:二;二:〉.dつ.二五;
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視度 品 題 蕗 理 ~I~I 葬|堅|計 ~I~I 葬|号|計
完全玄米〈標積〉 4 11 15 12 12 1125 
旭 中央闘倒l傷+パラフィν 112 7110 11 12 2125 
中央雨側+パラ 7イν 117 8116 18 7 25 
泊。c
完全玄米〈標準〉 117 8114 9 2125 
吉 面申 中央雨側傷+パラ 7イシ 5¥5 16 7¥ 1 24 






























































































































































































第八表 B 質験八 傷付島理と殻芽との聞係 (4月12日置床)
粗品 度種 |l 個a |陣剖幼略開後
48時間後 72時間後
理根|幼¥rf計 完全|械|幼芽|計 完全l幼恨|幼努|計
切断米 3 2 '5 3 15 2 20 5 13 5 :?2 
3000 傷付米 。2 15 5 n 7 10 5 
道海市申力 完全玄米 。1 16 17 4 17 
阪接着部環 。1 2 3 1 3 4 (吸m紙〉
紙廃接傷着傷付部$
環状付
。6 3 10 19 11 8 19 
切断米 24 24 12 13 25 18 7 25 
上
傷付米 15 15 5 18 泊 17 6 231 
全
完全玄米 14 14 13 ロ 24 包 1 24 
〈水中〉
阪接着着傷付部環 l 1 4 4 燃傷
怪接 部付傘 15 15 19 19 4 15119 環朕
25靴置床
第八表 C 賓験八 傷付鹿理と査委芽との聞係 (4月15日置床)
24時間後 48時間後 長さ
温度 ~ロ3 層 dt 理
完全!幼銀|械 |計 完全|幼恨|幼芽!計
mm 官n
金11皮米A 7 6 13 9 11 20 7.0 4.3 
道海神力
帽 B 2 1 3 8 6 14 3.6 3.8 
学制度米A 9 9 16 4 2 22 17.1 5.4 
〈吸湿紙〉
曹 B 3 2 5 12 7、 19 14.4 6.5 
完全玄米 1 1 2 3 13 16 26.1 4.8 
3Q00 
~IH支米A 8 8 2 9 11 5.5 4.9 
上 " B 6 6 6 6 L7 会
学制度米A 16 16 1 17 18 4.3 10.4 
〈水中〉
曹 B 11 11 1 11 12 15.0 3.6 
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A 賓験九傷付属理の部位と費芽との関係 (4月日日置床〉
t品毘 穏度
24時間後 48時間後 72時間後 72言語開蚕
E匙 理 ~I~I葬|ぉ ~I~I葬|計2121葬|計得
mm mm 
中央沼紋傷付 412 618 15 2125 20 41 1 25 40.3 s.~ 
申央傘〉環状傷付 3 3 21 1122 10 14 24 31.4 5.: 〈片側面
加。c 底銭者部環炊傷付 。 。 。
隆付〈盛片宥側部面42〉廼奴傷 015 318 ロ 3114 14.0 5.6 
音量申
腹部学環伏傷付 111 11 815 24 17 312 22 21.6 8.7 
吸盤紙〉 背部$涜朕傷付 。17 2119 12 913 24 20.2 4.C 
切 阪 米 6 6 17 4 4 25 21 211 24 32.6 s.c 
YE ロ E量 玄 米 1 1 6 8 9 12 21 30.7 3.8 
申央環朕傷付 16 16 12 13 25 24 1125 9.7 包4
. 、
申央学環紋傷付 珂 18 8 16 24 包 2笥 13.3 21.8 
匪接着都環紋傷付 。 111 11 1 7.0 
向上 怪接着部*環拭傷 4 4 10 10 付
11<ゆ〉 腹部学環奴傷付 17 17 4 21 25 8 171251 6.1 
背部*震拭傷付 11 11 3 22 25 23 2 1251 s.C 
切 断 米 19 19 8 16 24 20 4124113.3 
信% ~ 玄 米 13 13 12 12 24 23 1124114.2 
25位置床
第九表
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摘出匪の水中韓芽と積類の効果(3月25日置床〉
24時間後 48時間後 72時間後
温度 品 混 溶 液
盟諸1;計~I~I葬|計三|留保|計幼根|幼芽
1 ラ4 R里織 12112 1717101126591tl1  l Lms島 a町5 
吉肩甲 l%H.C加 515 5151 115151011.7 
前句
616 6161 116161012.0 〈摘出怪〉 水

















































1毘 Jt 48時間後 72時間後
品 商
浸演時間 慮 理主I~I芸|計完幼|幼!計 ~I鶴l計ョー 根雪r:
mm 
切 断 米 8124 17.5 10.5 
、
20008時間 玄 米 5118 40.4 13.5 
浸漬 摘 出 座 ~:I: 41251 2.6 4.3 胃 疎 糖 1011 3 21251 7.7 6.8 
切 断 米 5 
2 ;~凶包555剖215  5 11.1 rooc 200位4時間 玄 米 6 61.0 11.2 
吉 申ー
浸濁 摘 出 怪 215 7114 91241 1.6 3.0 
" 1f . 機 5110 211724 6.8 6.8 
切 断 米 3118 ~~胞盟261S2B国 間53.3 9.8 2000ro時間 雪E 米 5 2加 国.112.4 浸覆 摘 出 底 514 3124 3.4 4.8 
























???? ??? 、?? っ 、??
短時間浸演粒の摘出臨の醤芽比較 (6月2臼'置床〉
24時間後 ・48時間後 72時間後 幼12縞0時間後
温度 品積 浸演時開 物大き完|幼|幼1計2|鍛|計謝罪|計会楓芽
I ll)m 3.W3 B四不 浸 覆 1110 8119 16 812海17 71241 4.0 
2200浸漬1時間 217 914 11 16 511 11117 5.8 3.4 
h 2時間 1113 2116 19 4123 20 5125 5.7 4.0 
旭 開 3待問 317 5115 1113 9123 18 7125 4.1 3.9 
" 4時間 1019 5124 4125 n 3125 5.9 4.6 
同 5時間 1514 5124 23 2125 23 2125 5.5 5.0 
" 6時間 12 1 12 25 20 6 25 ~O 5125 3.4 3000 
不 浸 讃 315 815 17122 14124 2.8 2.8 
2200浸潰1時間 31 315 611118 5113 1.9 3.1 
" 2時間 51 5 511 811418 12120 3.0 3.0 
望書 柿 " 3時間 113 41 8 10 7117 14 7121 3.8 4.0 
" 4時間 815 5118 20 4124 ~1 4125 4.4 4.8 n 5時間 816 10124 21 4125 ~ ¥14 25 5.4 4.8 































































i毘 度 24時間後 48時間後 n時間後 .部時間後|
ロ玄ヨ日 語 慮 理 21詰|葬 l計三I~I罪|計 :I~I裂|計Zi量|葬|計l
澱粉なし 。112 7 10 3 16 19 3 19 2 
澱粉附着 012 418 14 7 14 21 711 17 笥
吉 神 水 抗〈イ〉 。 。 。
(摘出匪〉 " 〈ロ〉 。 。 。
水d!;+lf.機 。 212 2 2 
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第二三表 米の護芽抑制物質に闘する賓験(ー) (5月4日置床〉
24時間後 29時間後 34時間後 45時間後 53時間後 71時間後 93時開後 2植4物時間後幼
温度 品穣 蕗 理 犬'$
幼 芽 幼 芽 幼 芽 幼 芽 幼根。幼芽 幼根|幼芳
'‘ 'zl土悼0.98 田土世0.39 33企'‘3.01 '‘ '‘ '‘ 鴨 '‘ '‘ 9，6 9 ，. 鵠'‘ '‘ nun lIun 僚 曹色 82土1.伺 93土1.倒 39土4.24 95土1.29 日土4.邸 w 65 ~ 91 3.9 0.7 
旭 〈舌 肩申 玄米同床〉 43土3.~ 19士五.95 拘土3.37 '23土UI5 79土4.82 28土1.'23 85土4.09 39土2.6593 回 w 81 w 88 3.3 0.8 
標司自 と σ〉 差 異 39土3.61-8土2.18-13土3.39-6ま&駒-14土5.16-11土4.43-10+4.29 -14土5.54-4 -2 -2 -6 ー2-3 
. 
|唖陵町玄米日〉l-l-yun 回土8.22 89土3.20 ヤ!glas 0.7 旭 標!fiとの差異 ー30土2.111 0 1 -9土1.33+15土M!-12土2.36+13土9.2o-6土3.45 o 1-4 認。c +91-31+6 
〈中央環朕傷付苔締同床〉 66土0.95 6土2.86 国土MZL盟土師
一|一|叩 i-ヤ|ωimylsola5旭 標車との差異 -16土1.93-21:b3.02 一5土1.95:-11会S制 -7土2.Ci71-15土6.叩 -3土1.却 +9土5.641-1-1 1-3 1+3 1+11. +1 

























16時間後 24 時間後 30時間後
芽 幼 芽 幼 根|幼 芽
悼O l土，ea39 '‘ 悼 a土'‘0.78 -ゐ36土4.15 43土0.98 96:1:0.78 
。 。 25土4.砲 50土1.96 77土4.84 97土1.47
。 -1土0.39-11土6.38+7土2.191-15土4.90 +1土1.66
。 。 22:1:2.缶 1∞土O
。 -1土0.39-14土4田 キ34土2.821-7土4.回 +4土0.78
表附、 ~ r= 踊申 の 壷
16時間後
40 時間後 48 時間後 60時間後
幼 芽 幼 芽 幼根|幼莞
96土特0.45 
，. 
98土%0.78 間土世0.64 9判8 
悼
98土1.01 98 
94土1.96 98土0.78 95土1.47 98土0.78 部 ~ 
-2土2.01
。ー&土L田 O-21+0田2il 






'‘ 。悼 '‘ 悼 43土，60.75 61土，e2.87 
% 悼 ，. 鴨 '‘ 悼。 8土UT 19土1.47 91土1.84 91:1:1.47 95土1.沼 97土1.3396 96 
神 〈旭玄米同床〉 。 。 8土4.41 17土1.95 36土7.63 白土3.20 93土1.47 93:1:0.75 旬土0・75 由主0.751∞ 1∞ 
標準との差異 。 。 。 '-2土2.4 -7土7.67+2土4.30 +2土2.36 +2土1.65+4土1.53+2土1.日 +4 +4 
〈旭玄米同床)iOIO/11土3.6'1'177土0.75 田土7.071 95+1-471 82土2.6511∞土O 出土].95/100土O 田 1∞
[11l l l lI111l 中央環朕傷付吉神 標準との差異 I0 1 0 1+3土4崎 ~58土1.65/ +9土7.111+~4工3.221 -9土3.23/+9土1.471-10土2.36/+3土1.碍ー81+4 
槍紙4ω注加
第二六表 米の費芽抑制物質 tc.闘す，る貰験{四) (7月22日置床)
温度| 品 欝| 盛 理
幼
標 準 4土960.95 




品温度 薦 慮 理
幼恨|幼芽噌.
標 音色 1±%a320 噛
泊。c 吉 耐 〈旭玄米同床〉 。 。
標期2:の差異 -1土0.32 。
桝 の 費 芽
28 時間後 33時間後
44土~4.771 13土'‘3.34 骨吸85土4.131 36土1.91








，. I ，.悼，K.0. 
91土3.341 49土2.381 99土0.321 71土 32
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法医院3 3 3141 震芽歩合 4 6 3186 
2000農林7盟主穂 1 8 5 5 6132 ~I~ I~~I ~ 3 111副I~LL4 2 浸出液 1 8 5 7 61ぉ 1 
設芽歩合 012 016 10 12 12佃 4 
t話
1115144 1 10.5 1.3 浸出液
3 1118145 2 12.1 2.1 お。c-古制
震努歩合 01013 213189 112 
， 2000優勝旗穂浸 111 41 14 9 1128 14 1.2 l.4 出波 1 11612 12 5128 1612 10.5 1.1 
授芽 F合 一。。112 51616 21 6156 3012 
312 
241 出波 214 3131611138110 14414111 8.81 1.1 
一一 一一一一一一一授芽歩合 。。516 51713014174122 回131
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，???????????????????????





設 芽 歩 合
農林4競巣皮同床
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注H8・ 1ト82.a さ~一l 、uH包、 b、包H 、i、 }渇
目。 ~・~ 
~ 認E由
0; ~主 t.I、d い、.司aぷト4語 トCー7‘3 さ主 E 州1
ロ~ ~ t.Iーd、ト、d司ぷ1-'包トcー， ~ ~ 
自 目IJ et ~ 
さE~ 民自
8 四~ ~ ~巴 さb械Z 習
~ ~ ~ ~ ~巴 E世 s 
‘'1 ~ N 出品印 目E話~ 
さE認髄
自 ω~ ~ ~ ~ さ主 ~ b開
~~~~~~ E事 肩書
自~む~昆a; I'{IJ 8 ~ 
さ主
喜耳E由
.∞ ω 忌∞話回 」主 習 l柑1
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温度 品爵 慮 理 言i事!?長誌は官旦48壁時一iE 幼|幼狼穿
'‘ '‘ '‘ 悼 悼 % '‘ 標 徴。 。8116144 60 90 92 94 96 96 96 
脅酸加里 1ρo∞010 0101 0 。9 96 56 98 89 98 
1/1万。。012 4130 74 笛 86 99 90 99 
3QOC 吉耐 チォ青酸加盟1/10∞。。2115 25 69 86 94 93 100 96 1∞ 
1/1万010 14 26 62 制 89 94 93 97 94 w 
Acid 剖 corbinicum。。1123 19 71 倒 前 95 1∞ 97 1∞ 〈ヴイタミ :/C)~β0万
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嶋醐2同醐温度 品 種 Ji 理
幼根|幼芽 幼芽. 
悼 ，. I ，‘ 8'7 ‘ 9% 5 9，6 8 ml凶 TT、m標 費自 ~ 49 I 78 J3.4 3.2 . チオ青酸加里 1(1万 32 回 61 98 盟 98 12.1 2.7 
1/6万 36 部 印 関 91 97 12.4 3.2 
部。 道海耐力 青酸加里 1(1万 '25 58 69 92 97 1∞ 13.4 2.3 
1/6万 54 51 81 旬 92 関 14.2 3.0 
ヴイタミ :Al1/10万 45 38 74 77 90 96 13.2 3.0 

















































監l旦31豊時 4間3後時l日間後時 6健5物時間後幼温度 品積 慮 理 の長さ担保 幼i幼根芽視芽
'‘ 4悼9 '‘ '‘ 9，6 '‘ 鴨 mlll mm 標 自慢 10 回rn99 1∞ 3.1 8.0 
ヘテロキシシ 1/1万 1113 45 回 93 92 96 rn 28.9 :1.3 
1/10万 017 38139 6.8 
~/11∞万 118 31.1 6.8 
泊。c吉神 トリプト 7 '1':.;' 111α)Q 10 36 
くTryptopban) 1/1万 126 却.5 7.7 
1/10万 1218 31.0 7.3 
1β∞万 1618 31.8 7.5 
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同 質験七 B (7月1日置床〉
同 賞験七 C (7月 8日置床)
. 旦24笠時時I~I号 幼鶴4間4銀時幼穿 5間1後時 I ~ 臼後幼温度 品種 E包 理 駒大き幼 |幼根穿 根芽 根芽，. ，. 
'‘ '‘ 3% 8 '‘ '‘ 倒持 9，.78，9 e 2、un m.m 標 !fI 。。10 11 16 倒 8.8 1.9 
チォ尿素1/fJ.氾 。。25 28 日 49 96 93 99199 10.3 3.2 
1/11α)Q 。3 22 19 71 37 98 92 981f!1 11.5 2.2 
お00 吉神 1/釦∞ 。。19 20 53 31 99 f!1 1∞ 94 12.9 2.2 
良薬 1/駒 。9 1. 29 22 日 国 f!1 91 93 5.:己 2.0 
1β仰 。1 15 20 45 28 叩 92 981 94 10.2 1-4 
1/2α)() 。4 18 26 64 33 f!1 97 f!11 99 11.1 1.6 
し一一一←
様 車
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，4 6 '‘ '‘ 悼 8，. 7 4% 2 悼w '‘ '‘ 鴨標 司車 l 65 19 47 97 83 
青酸加.里1}5万 4 。 16 田 話 1∞ 60 1∞ 72 
チオ青酸加里lj5万 6 6 76 36 倒 44 88 64 96 76 
1}lJ)万 8 6 66 38 90 54 釦 70 88 剖
旭
アスパラギ:11/100。36 。88 部 94 。 。94 。
1/1α)() 。38 64 62 制 回 96 98 部 1∞ 
1;'171 6 s 62 42 回 62 94 回 94 90 
1}10万 2 2 総 118 88 32 96 54 96 回
3000 
標 準 1 。44 13 85 36 91 49 99 71 
青酸加里1/5万 。2 24 8 46 14 飴 38 90 54 
チオ宵重量加重1/5万 。6 42 2D 76 32 96 52 92 76 
1/10万 2 2 38 ]4 62 担 制 44 90 64 
吉肩申
アスパラギγ1/1∞。30 。82 。88 。90 。92 
1/11αlO 。10 30 32 72 52 92 60 E思 76 
1/1万 2 B 日 泊 86 40 82 38 100 70 
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?? ?????? ?、 。
少見も A確貰 は加 質り し葬亭制榊
し 抽抑空制す 里ヨたは抑軍る 叉た 手〈せ旭位こ主ら に 、に、 ヨ小毎 がの ら -に
喜量盤れ宅量重闇著 尿ア玄 のー課差 守る 2t真
たし 〈幼芽 、バのと 補費芽 い も .齢分旭は
の 尿 チラ費芽をと 抑制を のとI! 0 索 るオギの でれによ
‘が暴等シ 多白が あ K器P' 
..~ 著 幼芽 ヴーの く がつ に
ラでし共 種をイ 見をたての、て 重室量
ギはくには グ る はと玄
にシった抑 促々ミるた品 、の米遣う
τ0あるるる度、を一難因が める
車R でがるがが・ーと C 曹.二 あ か か、
は 、、同し〈明度なるがら も ζ
量認 後護 1 てアしにるか事i知れい告に E面、 2たて品否 れは
てに は榊 i米事主 ・揖設自 やさ 由一
のはで念カ官2千 C向小萎り 碓をめ れ J旭 は
賓犬は敢で た苦農を怒 る
音里省 にはは シ 護量は 白 I'C・曹主進書が護 幼芽 確芽替の る‘で 吉
ある・抑を 宰を は物R軒 せ7v1 ;、' 果皮 主米 と は&浸に の酔を
僚が伽j 増著 め. ..J '7〆.に抑制カ はいす出で混一、、加し もにかはじ
糧事撃すAi主:と 桂果 るなでの
る のが加りなぞとい護芽 活
は在、進 験ア物質低 かしとか 性化
小 同し盤結て 下てってがとし
形準す古1音「てすzi果ーがす芽費た同あり疑嵐た遅が1l: 、 はコある 。床 は
がるで幼根 戎共るとを のはれ、い
会・は チのへとと調 旭した同か
同1 却つ少を オ 如〈 テロてと 見も 査レ 粒の Zいt 叉。 床の 或
主ナ官主 てゐ制高加でキ主た庫た 撃芽世 か紳吉旭は幼 if>シめ. 。 が少
る 韓 里ワシたよ、 叉自警初期 い2霊習のし?号、 o "::>前 書石書匹部 粒 た
は費た τ万議て者 のめ
え量 2使 3高は Z加皇 率自皇量 Z ZK E 
、準加 量、 費宮物 否理署主2警1抑 か1 幼す A にはチ や 、
I芋芽るの於 1 オ・ 又
でと揚 1 て商事 f t ば 喜
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